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（19？3年10月～19740P　9月の研究活動）
本期聞中に学蝦のほか｛こ，次の研究誌が発行された。
『詳林遜XIII（大阪外園語大学法経学会，1974年2月20塒）一瞭
僚　利一教授を送るにあたって
（論説）
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利一教授定年退憲詑愈号一
　　　　　　　　　　　外山　箪治
還動負荷晴の尿酸塩蓋平衡について
トレーニング蒋の基礎代謝量および窒素代謝に及ぽす食餌タンパク量の影響
女子の性機能に及ぼす身体還動の影響
フィヒテ癒学の灘念
1－1・キッシンジ｛’　一の形成期
デンマーク53年憲法の特徴
M．Arnoldと英米批評文学
辻忠・廉洲六捌
辻　　　忠
佐伯　洋子
大峯　　顕
広実源太郎
安部　浜男
上山　政義
iletudes　frangaises遍12号（大阪タ掴語大学　フランス研究会，1973年ユ2月10N）
1．Chyonique　de　LOrraine研究（1）算水と校訂ホ　　　　　　　　　　　　　　　闘本　弘次
2．　Coquettesの系譜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　赤木窩美子
3．世界恐慌期前判こおけるフランスの保護政策　　　　　　　　　　　　　　　　　和多　期明
4．情緒と身体～メルローポンティの身体概念による情念論の試み　　　　　　　　　　山形　頼洋
5．　Arthur　de　Go1う正M瓢u（1）Essai　sur　1’ln6galit6　des　races　humaines　　　Jean．C互aucle　RQsslGNY
1　ホ学所属教官の著欝・訳書（A），雑誌掲載論文（B），および1：1願研銃発表（C）は次のとおりである。
これは1974年9肩30撰までに囲答をよせられたものの集録である。
〔中園語学科〕
大河内康憲
A
B
C。
三　東方中繭語講座　第…一巻（共著）
1　被動が成立する棊礎一F｛本講などとの関連で一
2　文法研究の可能挫
1　「鳥」について
　西村
B．　／
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成雄
鷺水帝壌主義ドの中鷹東北地域歓会論に1灘する覚書
（項黛分担執筆）中繊魍畏党の成立，ロシア革命とシベリ
ァ出兵，ワシントン会議，大沽禦件と三一八鱗件，北伐と
爾京政府の成立，蒋介石，
（書評）浅田喬二勲ホ帝煽霊三義下の民族革命運動請御茶
の水書湧刊，
（シンポジウム）III本におけるアジア研究とその特質
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1973。11．20
ユ974．　9。　1
1974．9．1
1974．　9．　3
「歴史評論」No．282　　1973．ll．1
「霞中関係史の基礎知識」　ユ974．7．15
有斐閣
「季刊経済学論集」第40
巻第2号
「産釜史評論］　No。282
1974．　7．　1
ユ973．王ユ．　ヱ
〔インド・パキスタン語学科｝
溝上　寓夫
131
B．1パウル・ハッカー「翼代ヒンディー語の若干の助動詞につ
　　　　いて」　（訳）
　　2　ヒンディ語の補助動詞について一パウル。ハーカーの論
　　　　文を中心として一一
C．1　ヒンディー語の補助動詞について一2－
　　2　ヒンディー語動詞語根の名詞化について
　〔タイ語学科〕
　窟閏竹二郎
A．1　日本語文法（タイ語版）
B、1　タイ国の現状と目塞
吉川　利治
B．ユタイ駁における匿ラーマーヤナ』受容の態様
　　2先史時代の発掘調査報告一タイ国ウド　一一ンターニー繋バー
　　　　ンチェン（訳）
　　3　タイ有力誌の欝本黄禍特集一日本総合商社と公轡への告発
　　　　（訳）
　　4文化の違いを知ろう一目本とタイの差異
　　5　シップソーン・パンナー（西双版納）の文化
C．　1　タイの民族文学
　　2　タイ族の異類婚姻諏
　〔ビルマ譜学科〕
　大野　　徹
B．a　ビルマの古文書パラバイ
　　2　ビルマの壁画一パガン蒔代を中心として一
　　3　ビルマ
　　4　ビルマ属政移管の過程を振り返る
　　5経済悪化に悩むビルマ
　服部　正一
B。1ニヤウンヤン王朝蒔代
　原照　正春
B．1　肉親（蔚編）　（翻訳〉
　（ペルシヤ語学科〕
　岡麟　毘灘
B．1イラン農業の水利類型一ファールスとケルマーンの例一
C．　1　カナ～トとイラン社会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　132
「大翫外大学報」第30培
「アジア・アフリカ文法
研究」3号
「文法調査表」研究会，
舞涼外大A・A研，
H本印度学仏教学会第25
園学繕大会，東洋大学，
醸際交流藻金
「アジア蒔報」
「東南アジア歴史と文化」
第3号
「畏族学燐：究」38巻2号
「中央公論経営閥題夏
挙号」
「闘際人」No．4
「昔話，研究と資科」第
3号
東南アジア史学会第ユ3圃
大会
爾本環承文芸協会第2畷
研究会
「鹿児島大学史緑」第6勢
「東南アジア研究」第11
巻第3暑
「遜汗騒アルフア大撮界穫∫
科」第204号
「アジア」74年8月暑
「糊風アジアレビ＝z　一一」
】9号
「大阪外大学報」　第32馨
「ビルマ研究」XII正　ア
ジア・レビュー」18菱泰暦
fアジアの灌概農業」（そ
の3）
日ホオリエント学会第15
圓学徳大会
1974．　2．28
1974．　8．15
ユ973。1ユ．　9
1974．　7．28
ユ973．10．
1974．　9．　1
1973。11．12
1973，11．30
ヱg74．　6．25
1974．　8．11
1974．8
1973．1王．17
1974．　9．　8
1973．10．30
1973。12
1974D　8。　7
1974．　8．　1
ユ974．　9，　ユ
王974．　3。25
1974，　6，　1
1974．7
1973。1ユ。18
藻
1
2
3
1
甥
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C
　猛
耶律楚材一一中騨的伝統の護持者一
イラン人生活の諸相
カバビアン村の文化と書語
アフガニスタンの言語生活
　〔英語学科〕
　大井　浩二
A．　1　ナサニエル・ホーソン論一アメリカ神話と想像力
　　2　ヘミングウェイ「危険な夏」　（翻訳）
　　3ブロンテ「ジェイン・エア」（翻訳）
　　4　Eldridge　Cleaver，　Soui　on王ce（注解）
B．1Nathanael　West再評価
　　2　カルチュラル・シンボリズムを索めて一アメリカ文学の場
　　　　合
　　3　「クm一ル・ミリオン」再読
　金出　　崇
B．1　ジ＝L一デイスー古英詩試訳
　好田　　実
B．　1　0therの出没一besidesとの共趨関係
　林　　栄一
B．1　111米対照文法論
　（Fイツ語学科）
　八木　　浩
A．1　文学の基礎理論（共著）
B．1ブレヒbの「録」の叙鱗演劇的権造
　　2　ブレヒトと現代演劇
　〔フランス語学科）
　赤水窟美子
B．　1　Coquettesの系譜
　　2　Th蕊tre　italienにおけるColombineの発展
　〔イタリア語学科〕
　池田　　廉
A．1薪イタリア語講座
B．　1　V．ブランカ「ボッカチオの泄界」　（翻訳）
　〔イスパユア1語学科〕
　憐藤　太著
B，1　イスパニア語の音締構造と分綴法
　出口　原実
B．1スペイン語における複数形成について
C．1Nota　sobre　la　colocaci6n　de　los　pronombres　c三iticos
「歴史と人物」
「大阪外大学報j第32号
「オリエント」17巻1号
iヨ塞オリエント学会第ユ5
圃大会（大阪）
爾雲賞
三笠書房
講談社
爽砂書房
「英語琴薯年」　119巻7墾｝
「英語青年」　120巻3弩
1973，11．　1
1974，　3ゆ25
1974．　9，15
ユ973．11．18
1974．　4．15
1974．　4．20
1974。　9．18
1974．1．20
1973．10．　1
ユ974．　6．　1
「英語文学世界」9巻4暦　1974．6．20
「大阪外大学級」第3曙　2974．3．1
「英米研究」8
「鐵塞諮とH本語教脅」
一文法篇，文化庁刊
ミネノレヴァ書房
「ドイツ語とドイツ文化」
8
「民主文学」1973．10
1974．3
1973、ユ2，　5
1974．　4．　1
1973．12。　1
1973．10．　1
「6tudes｛rangaises　」12’”PMv”　　ヱ973，12，iO
　「大阪外大学報」第31号　1974．3．1
大盛董：
「Sipario」［U本オリヴ
エツアイ
1974．　3．工5
1974．　2．　1
「大阪夕｝．大学報」　第30号　　　1974．　2，28
「大阪外大学報」第30号
関西スペイン語学談議会
第2回例会
1974．　2，28
ユ974．　9．28
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　黒原　幸久
B．1　イスパニア文化臨における「歌い鞍骨」型の誌話について
　　2イスパxア・ブルゴス州の伝承的笑話
　　3　話型研究①「兄弟の静灘り」と「半入前の友j
A．正妖怪・魔紳。精霊の世界（この内7章ヂスペイン」ユ2章rラ
　　　　テン。アメサカ」の項
C．1　インディオの民話の世界一アラウカーノ族の民話一
　技繭　俊夫
A．　1　麟際構造比較の経慰学（下）
B．1世界企業論：線民経済発展における騒際労働の生産物一特
　　　　に融際観光企業紐織体について一
　　2　現行コマンダ遺鰯：イスパニア園海商法（1）一一条文訳と
　　　　落干の閥題
　吉繊秀太郎
A．1　ラテン・アメ夢カー文化と文学（J．フランコ著，訳鐵）
　〔デンマーク認学科〕
岡1・1ヨ　令子
B．1カーレン・ブ9クセン「SORG－AGRE」一人間の条件
　聞瀬　英夫
B、1デンマーク語の〆r／
　（vaシア語学科〕
　岡本　　武
B．　1　社会主義的贋有の二形態の「接近・融合」過程一1960年代
　　　　コルホーズの社会化水雛の分析を中心に一
　〔法律学〕
　安部　浜粥
B，1デンマ～ク53年憲法の特徴
　翼ほ｛　　守
A．i　債権総論（共嗣執筆）
　ξ蟹　学〕
　大谷　　長
A．　1　セーレン・キュルケゴールの遺稿「婚約」　（訳編）
　大峯　　顕
A．　ユ　宗教学辞典（共岡執筆）
B．　1　フィヒテ哲学の理念一生と哲学一
　〔器語学〕
　蜘勲
A．1　敬議講座第8巻一世界の敬語一一（共著）
B。　1　A，A．ナウィス「わが礼拝堂の崩壊」　（翻訳）
　　2　H本語とインドネシア語
134
「赫語一一研究と資料」第
3尋昔話研究懇話会篇
Y火阪外火学棚第31号
「1二1承文芸」郷1馨｝三IPt
羅承文芸協会篇
馳ll麟鶏社
ラテンアメリカ文学研究
会例会　（ブ（阪タF大）
関学生協出版委貴会；踊
鹿児島県立短期大学商経
学会「商業論叢」第22智
「大阪外大学報」第32号
新世界社
ユ974．　8．　1
1974．　3．　1
ユ974．4．20
19？4．　2．15
ユ974。　2．23
19？4。　1．20
ユ973．12．20
19？4．　3．25
1974．　3。15
「大阪外大学報」第31勢　1974．3．1
「大阪外大学報」第30弩　19？4，2．28
ヂロシア・ソビエト礒究」
第9愚
「評林」XII王
欝林書院新祉
綱雷社
東京大学出版会
「評林」XIII
明治醤：院
「アジア・レビュー一　」春
黍号朝羅藷聞社
「言語孫三活」　第270考≡1’　筑
摩書房
ユ9？4．　7。　ユ
1974．2．20
1974．　4，25
1974．　2．10
1973．ユ2．20
工974．　2．20
1974．　2．20
ユ974．　3，　工
C．1　シンポジウム臼ヨ本語の起源」　（報告者の…人）
2　南方語とi三1ポ語
3　講島語比較雷語学入門
　牲物学〕
　世古1コ雄三
A　1　視細胞におけるイオンレベルの変動
　〔体育学〕
　辻　　　忠
B。ユ　トレー一ニング時の基礎代謝量および窒索代謝に及ぼす食餌
　　　　タンパク羅の影響について
　　2運動負荷時の泉酸塩基単衡について
C．1運動蒔の汗の排泄窒索鍬とタンパク栄養について
　　2　運動訓練時の撰取タンパク盤と尿緋泄窯素の関連について
　　3　運動負荷時の罎中酸塩基平衡について
　〔歴史学〕
　外山　軍治
A．1異畏族との攻筋
　広爽源太郎
B．　1　H．キッシンジa・　一の形成期
　〔留学生甥科〕
　生森　将入
C．　ユ　ソヴェートにおける臼本藷研究
　琉原　　寛
A．　1　臨床心理学入門
B。　1　学力と知能
C．1　壁校拒否中学3年生（勇子）の父親との面接経過（続）
2　妄想傾向のある女子職最とのカウンセリング
3叢校拒否女子巾学塩とのカウンセリング
　寺村　秀炎
A。　1　∫apanese　for　Today（共藩）
C．ヱ格の文法と表現
　吉縫：1弥寿夫
A。1　「酒ほがひ」本文校定および注解
撲氷欝語学会第68麟大会
（上智大学）
束薦文明研究会（串南大）
東アジアの古代文化を考
える会（東京代々木ゼミ）
1973，ユ0．2G
工974．　5，29
工974．　8，工5
「光感覚受容機能の分子　　1974．1
的機構ならびに化学受容
器の構造と機能」（総合題
瞭）文部繍総合研究（A）
1昭和48勾5度森芽究bヒ果婁F茎録
「謙林」XIII
「評林」XIII
第24躍田本偉奮学会
第27隙ヨ2SC体力医学会総
会
日本体育学会大販支部会
1974．2
1974．2
1973。10．　6
1973．10．17
1973，ユ2。16
ヂ文k誌卿世界（1）溺一一［戸　　　1974．　6，25
麟」講談社
「評林」X｛王王
ヨ本認教育学会
ユ974。　2，20
1974、　2．23
aGtlラ｛三制二　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1974，　ユ
ジャパン・エデュケKシ　1974．4
ヨンアカデミイ「ちあり」
1弩
｝：i本教育心理学会第15圏　1973．ユo
総会
臼ホ’L、毫璽学会参喜33圏プく会　　　1973．10
19本教欝心理学会鋤6測　1974．9
総会
学習研究社
大阪器藷談話会
1974．3．ユ
1974．　9．　8
近代文学大系55．角川欝　1973．9．20
店
ユ35
2
　
り
σ
　
4
5
1
OB
吉井勇略伝および研究文献臼録
「群れとしての萌衛j
Japanesc　for　Today　（共著）
定型詩における思想と文体
古典現代名歌鍮賞
近代文学大系55，角川轡
店
戦後短歌大系12評論篇・
三一書房
学習研究社
現代短歌’74
「大阪人」
1973．　9．20
1973．10，　1
1974．　3．　1
1974．　7。ユ0
1973．10．15
（連載中）
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